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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah agar sistem pembelian, penyimpanan dan penjualan pada PT 
Solusi Corporindo Teknologi memiliki integritas data, security data, serta kecepatan 
dalam  mengetahui stok produk maupun transaksi-transaksi yang terjadi.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode fact finding dan metode perancangan. 
Metode analisis adalah metode dimana kami melakukan survey ke lapangan dengan 
menanyakan kepada karyawan dan pimpinan tentang apa yang menjadi kendala 
perusahaan saat ini terkait dengan sistem pembelian, penyimpanan dan penjualan. 
Metode perancangan terdiri dari perancangan database yaitu perancangan konseptual, 
perancangan logical dan perancangan fisikal.  
Hasil yang dicapai adalah aplikasi sistem pembelian, penyimpanan dan penjualan yang 
mampu menangani semua proses bisnis pada PT Solusi Corporindo Teknologi.  
Simpulan, dengan aplikasi ini perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam 
melakukan setiap transaksi. 
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